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それは約 700 万年前ということであるが，約 700 万年前に
人間とチンパンジーの共通の祖先であるサルから分岐し
て，人間はチンパンジーとは別の道を辿ってきたのである。   
 
２．人間の登場   
そのヒト科の動物で，現時点までに発見されている最も
古い人類化石は，ラミダス猿人と言われるものだ。およそ










ものに過ぎない。くわしくいうと大臼歯 3 本と小臼歯 2 本































て，これが俗にいう missing link なのであるが，そのために
人間の先祖をサルに求めないということもまんざら荒唐無
稽な話ではない。人間の祖先は神が創造したアダムかもし


























































謳歌してきた。なぜだろうか。   
 

































































































































































だけ少なくするよう直立二足歩行したのかもしれない。   
 





















歯（糸切り歯）1 本(C)，小臼歯 2 本（第 1 小臼歯:1PM・第
2 小臼歯:2PM），大臼歯 3 本（第 1 大臼歯または 6 歳臼
歯:1M・第 2 大臼歯または 12 歳臼歯:2M・第 3 大臼歯また
は智歯，智恵歯，親知らず:3M）が左右対称に上下とも並ん
でいるのである。完全に生え揃うと上下左右に 8 本ずつ計























い人間が増加しているのである。第 3 大臼歯はだいたい 17，
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ウ科のみならず旧世界ザルとは共通なのである。   
 
５．指   
さらにサルが獲得し人間が引き継いでいる適応形態に手
の指の特徴がある。少数の例外を除いて，サルは手足とも





























640 億に 1 回であり，10 本の指すべての指紋が一致する可
























































る。   
 






















チンパンジーの肉食量は大人で平均 1 日あたり 25g で，大
正末期の日本人のそれが 3.75g であることを考えれば相当
な量である。そしてそのような嗜好性から徐々に偏食が始















全体で 4000 個から 5000 個の味蕾があるといわれる。これ
らはサルからの進化の影響であることは疑いあるまい。   
 



















あろう。   
 








































































































ある。   
 




































































その上に鼻涙腺から涙が流れてきて，内部を乾燥から守る。   
人間は呼吸が 3 分間も止まると，障害がおき，場合によ
っては死んでしまう。1 回の呼吸量は男性で 290 cm3，女性
で 200 cm3と計算されている。平均 250 cm3として 1 分間に











































































































































































































































































甲の皮膚の 1 cm3の中に多い方から痛点 200 個，触点 25 個，




































































































































































うだ。   
ところで人間は泣くときに涙を流す。悲しいから涙を流















































































（受理日： 2010 年 1 月 26 日）
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